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Celem niniejszej pracy jest przybli$enie odbiorcy historii i struktury 
instytucji muzycznych w staro$ytnych Chinach oraz odpowied% na 
pytanie, czy ogó" urz&dów, które w staro$ytnych Chinach zajmowa"y 
si& zbieraniem i redagowaniem utworów oraz edukacj' i wyst&pami 
muzycznymi, mo$na okre!li( mianem biurokracji.  
Praca podzielona jest na trzy cz&!ci. W pierwszej, stanowi'cej 
wprowadzenie, zdefiniowano termin biurokracja oraz przytoczono 
jego chi#skie odpowiedniki. W cz&!ci drugiej opisano czynniki maj'-
ce wp"yw na powstanie instytucji, których dzia"alno!( zwi'zana by"a 
z muzyk', oraz ich ewolucj& )ze wzgl&du na ograniczenia wynikaj'ce 
z charakteru niniejszej pracy skupiono si& na wybranych pogl'dach 
filozofii konfucja#skiej i najwa$niejszych urz&dach muzycznych*. 
Ostatnia cz&!( zawiera podsumowanie ich cech wspólnych 
i porównanie z przedstawion' we wst&pie definicj' biurokracji.   
W artykule stosowana jest periodyzacja zaproponowana przez 
s"ynnego badacza historii muzyki chi#skiej, Huang Xiangpenga )哳㘄
厜), zgodnie z któr! staro"ytno#$ podzielona jest na trzy g%ówne epo-
ki: okres muzyki i ta&ca do czasów dynastii Qin (ݸ〖′㡎 xi n!Qín!
yuèw"), pie#ni i ta&ców z akompaniamentem muzyki instrumentalnej 
(ⅼ㡎Ծ′ g#w"!jìyuè, wczesny  od dynastii Qin do Jin; i pó'ny  w 
czasach dynastii Sui i Tang) i okres muzyki teatralnej (ࢷᴢ丣′ jùq$!
y%nyuè, wczesny  od Pi*ciu Dynastii do dynastii Yuan; i pó'ny  dy-
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nastie Ming i Qing)1. Tematyka niniejszej pracy koncentruje si! na 
okresie muzyki i ta"ca do czasów dynastii Qin oraz pie#ni i ta"ców 
z akompaniamentem muzyki instrumentalnej.  
W artykule zastosowano tradycyjny zapis znaków chi"skich oraz 
powszechnie przyj!t$ transliteracj! j!zyka chi"skiego Hanyu Pinyin 
(╒䃎᤬丣). Odst!pstwem od tej zasady s$ znane polskiemu odbior-
cy nazwy w%asne i geograficzne, wyra&one zgodnie z polsk$ trady-
cj$ naukow$. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie t%umaczenia 
pochodz$ od autorki. 
 
 
Definicja biurokracji 
Termin biurokracja (fr. bureau  biuro, gr. krátos  w!adza) zosta! 
u"yty po raz pierwszy w 1745 roku przez Vincenta de Gourneya 
(1712-1759) i odnosi# si$ mo"e do: 
 
● systemu zarz%dzania, w którym decyduj%c% rol$ odgrywa ad-
ministracyjny aparat urz$dniczy; 
● grupy ludzi zawodowo trudni%cej si$ administrowaniem i orga-
nizacj% pracy instytucji pa&stwowych2. 
 
W zale"no'ci od ustroju, biurokracja mo"e by# oparta na decy-
zjach (edyktach, ukazach) panuj%cego w!adcy (w systemach poli-
tycznych, gdzie w!adza skupiona jest w r$kach monarchy) lub mo"e 
by# cz$'ci% w!adzy wykonawczej, regulowan% prawem 
i nadzorowan% przez s%dy i w!adz$ polityczn% (np. w demokracji 
konstytucyjnej) (Kami&ski 2001: 131-132). 
Termin biurokracja od samego pocz%tku budzi! negatywne sko-
jarzenia. De Gourney okre'la! biurokracj$ jako chorob$ zwan% biu-
romani%, a Honoré de Balzac (1799-1850) mówi! o niej jako o gi-
gantycznej w!adzy pigmejów (Giddens 2004: 369-370). W Procesie 
                                                             
1 Przytoczona powy!ej periodyzacja pochodzi z wyk"adu Huang Xiangpenga 
wyg"oszonego na zaproszenie zespo"u muzycznego Han-Tang Yuefu (╒ୀ
′ᓌ) w listopadzie 1993 roku w Taipej i spisanego w formie artyku"u 
przez Cui Xiana ( ፄ ២ ) i Yang Yunhui ( 䲭 丫 ភ ) 
(http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=1002190158, dost#p: 2015-
12-12; powy!sza data dotyczy wszystkich $róde" internetowych cytowa-
nych w niniejszym artykule).  
2 S ownik! J"zyka! Polskiego pod redakcj% W. Doroszewskiego: 
http://sjp.pwn.pl/szukaj/biurokracja.html. 
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Franza Kafki jawi si! ona jako pe"en grozy labirynt, wywo"uj#cy po-
czucie bezsilno$ci. Uzasadnione s# zatem i takie definicje: 
 
· biurokratyzm  przerost formalistyki w dzia"alno$ci urz!dów, 
powoduj#cy opiesza"e lub niekompetentne za"atwianie przez nie 
spraw, przy oboj!tno$ci wobec interesu jednostki i dobra ogól-
nego; 
· w"adza oderwana od mas i narzucaj#ca masom decyzje sprzeczne 
z ich interesami i wol#; biurokratyzacja, proces odrywania si! 
instytucji od potrzeb spo"ecze%stwa, któremu ma s"u&y' (Sucho-
dolski 1962: 824).  
 
Jednym z pierwszych i jednocze$nie najbardziej wp"ywowych 
badaczy biurokracji by" niemiecki socjolog Max Weber (1864-1920), 
który uwa&a", &e rozwój biurokracji jest podstaw# istnienia spo"e-
cze%stwa racjonalnego. W swoim opus magnum pt. Gospodarka 
i spo ecze!stwo Weber wyszczególni" nast!puj#ce cechy biurokracji: 
 
· dzia"alno$' uregulowana prawnie, o okre$lonym zakresie i kom-
petencjach, w której zadania s# oficjalnymi obowi#zkami,  
· struktura hierarchiczna, przypominaj#ca piramid! zale&no$ci 
s"u&bowych, w której wy&szy urz#d nadzoruje dzia"anie ni&szego,  
· funkcjonowanie oparte na pisemnej i archiwizowanej dokumentacji, 
· praca na okre$lonym stanowisku wymaga fachowego wykszta"cenia 
i nie podlega emocjom urz!dnika, który nie jest w"a$cicielem ma-
j#tku urz!du, a za swoj# prac! otrzymuje stosowne wynagrodzenie, 
· zarz#d biura, szczególnie wyspecjalizowany, musi przej$' trening 
z dziedziny, któr# si! zajmuje,  
· wymagana jest pe"na wydajno$' pracy urz!dnika, niezale&nie od 
jego godzin pracy, 
· praca zarz#du biura opiera si! na oficjalnych przepisach praw-
nych dot. post!powania biznesowego i administracyjnego, które 
znane s# urz!dnikowi (Weber 1978: 956-958). 
 
Model biurokracji Webera mia" by' efektem historycznego rozwoju 
pa%stwa. Cho' dotyczy" wspó"czesnych spo"ecze%stw, to autor wska-
zywa", &e ju& w przesz"o$ci istnia"y ca"kiem dobrze rozwini!te biuro-
kracje, w tym chi%ska (por. Weber 1978).  
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Termin biurokracja i nazwy instytucji muzycznych w j!-
zyku chi"skim 
Chi skim!odpowiednikiem!terminu!biurokracja! jest!ᇈ܊ gu nliáo, 
które oznacza równie! biurokrat" lub bycie biurokratycznym (The 
Contemporary Chinese Dictionary 2002: 713, DeFrancis 1996-2002). 
W odniesieniu do systemu zasad i sposobów wykonywania czynno#ci 
w rz$dzie lub organizacji, zw%aszcza je#li wydaje si" zbyt skompliko-
wany, u!ywa si" okre#lenia biurokratyzm (ᇈ܊ѫ㗙 gu nliáo!zh"yì) 
lub styl biurokratyczny (ᇈ܊֌付 gu nliáo!zuòf#ng), a w stosunku 
do rz$dowego systemu charakteryzuj$cego si" du!$ liczb$ urz"dni-
ków (którzy nie s$ wybierani) oraz kraju, w którym taki system 
funkcjonuje  system biurokratyczny (ᇈ܊億ࡦ gu nliáo!t$zhì) (We-
hmeier 2004: 214).  
Jak do tej pory, autorka nie spotka%a si" ze sformu%owaniem 
biurokracja muzyczna (丣′ᇈ܊ y%nyuè! gu nliáo) w chi&skoj"-
zycznych opracowaniach dotycz$cych tradycyjnej muzyki chi&skiej. 
Jednostki zajmuj$ce si" muzyk$ okre#lane s$ mianem instytucji  
muzycznych (丣′₏Ώ y%nyuè! j%gòu), a ich ogó% nazywany bywa 
systemem muzycznym (丣′億㌫ y%nyuè!t$xì), systemem wykorzy-
stania muzyki (⭘′億㌫ yòngyuè! t$xì) lub systemem urz"dników 
muzycznych (′ᇈࡦᓖ yuègu n!zhìdù). Cho' niektóre terminy odno-
sz$ce si" do biurokracji w j"zyku chi&skim mo!na uzna' za pejora-
tywne (np. biurokratyzm lub styl biurokratyczny), nazewnictwo 
zwi$zane z instytucjami muzycznymi ma charakter neutralny.  
 
 
Filozoficzne podstawy wytworzenia si! urz!dów muzycznych 
Okoliczno ci!powstania!i!znaczenie!muzyki!bardzo!wcze nie!sta"y!si#!
przedmiotem!docieka$!staro%ytnych!Chi$czyków.!Zgodnie!z!mitolo-
gi&! Pa$stwa! 'rodka,! muzyk#! sprowadzi"! na! ziemi#,! wykrad"szy j&!
z niebios, syn Wielkiego Yu (བྷ⿩)  Qi (ஏ) (Wang 2002: 6). Legen-
darnych! twórców!cywilizacji,!w! tym!Nüw#! (ྣთ), Fuxi (Կ㗢), Bo-
skiego Rolnika (⾎䗢 Shénnóng)! i! *ó"tego! Cesarza! (哳ᑍ Huángdì), 
uwa%ano!za! twórców!pierwszych! instrumentów! i! utworów!muzycz-
nych.!Za!bóstwo!muzyki!i!jednocze nie!gromów!uznawano!natomiast!
Kui (ང)3  potwora,! który! wydawa"! d+wi#ki,! uderzaj&c! ogonem!
o swój!brzuch!(Zang!2005:!5-6).  
                                                             
3  Wed ug!innych!poda"!Kui!to!imi#!urz#dnika!muzycznego!na!dworze!Shu-
na (㡌, patrz s. 7). 
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By !mo"e!zainteresowanie!muzyk#!wynika$o!z!próby!zrozumienia!
%wiata!i!prawide$!nim!rz#dz#cych.!Staro"ytne!Chiny!by$y!krajem!rol-
niczym,! sprzyjaj#ce! "ywio$y! gwarantowa$y! przetrwanie,! ale! równie!
dobrze! gwa$towno% ! natury! mog$a! przynie% ! katastrofalne! skutki.!
Skoro! wi&c! d'wi&ki! kojarzono! ze! zjawiskami! przyrodniczymi,! nic!
dziwnego,!"e!muzyka,!która!je!porz#dkowa$a,!tak!szybko!skupi$a!na!
sobie!uwag&!chi(skich!filozofów.!! 
W!konfucjanizmie!poszczególnym!d'wi&kom!przypisano!okre%lone!zna-
czenia.! Podstaw&! stanowi$a! skala! pentatoniczna,! w! której! ka"dy!
z elementów!wi#zano!np.!ze!stronami!%wiata,!porami!roku!czy!"ywio$ami4:  
ᇞ g ng  ୶ sh!ng  䀂 jué" ᗥ zh#  㗭 y$ 
%rodek zachód wschód po$udnie pó$noc 
szósty! 
miesi#c 
jesie( wiosna lato zima 
ziemia metal drewno ogie  woda 
Tabela 1. Znaczenia! tonów! gamy! pentatonicznej! (Pimpaneau! 2001:! 230;!
Olszewski 2003: 211).  
Zdaniem staro"ytnych! Chi czyków,! d#wi$ki,! które! oddawa%y! kon-
kretne,! przek%adalne! na! j$zyk! idee,! mog%y! manipulowa&! emocjami!
i uczuciami! cz%owieka.!W!efekcie!wytworzy%a! si$! koncepcja!muzyki!
prawid%owej,! czyli! takiej,!która!zaprowadza%a!w'ród! ludzi!rado'&,!
oraz! rozwi)z%ej!  maj)cej! negatywny!wp%yw! i! przyczyniaj)cej! si$!
do! powstawania! chaosu.! Prawid%owa! muzyka,! nierozerwalnie!
zwi)zana!z!konfucja skim!rytua%em,!uciele'nia%a!równowag$,!spokój!
oraz! umiej$tno'&! adaptacji! do! zmiennych! warunków.! Znajomo'&!
Ksi gi! Pie"ni5, muzyki! obrz$dowej! oraz! gra! na! instrumencie! struno-
wym qin (⩤) uznawane wi!c by"y przez konfucjanistów za podstaw! 
rozwoju i samokszta"cenia6 (DeWoskin [w] Zemanek 2007: 70-75).  
                                                             
4  Czysto#$ stroju by"a sprawdzana w trakcie uroczysto#ci pa%stwowych 
(Chomi%ski 1957: 61). Co wi!cej, w czasach dynastii Han, 12 d&wi!ków 
skali odnoszono m.in. do dwunastu cykli w roku. Wierzono, 'e piszcza"ki, 
które je wydawa"y, poruszane by"y przez energi! qi (≓), której ruch przy-
nosi" ze sob* zmiany pór roku zwrotnikowego (DeWoskin [w] Zemanek 
2007: 74-75).  
5 䂙㏃ Sh j ng  antologia pie!ni, której redakcje przypisywano Konfucju-
szowi; zaliczana do Pi"cioksi"gu konfucja#skiego 
  (https://www.britannica.com/topic/Shijing). 
6 W j"zyku chi#skim ucho (㙣  r) jest elementem znaczeniowym np. znaku 
oznaczaj$cego m$dro!% (㚠  c!ng), pierwotnie oznaczaj$cego dobry 
s&uch lub m"drca (㚆 shèng) (DeWoskin [w] Zemanek 2007: 72).  
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Muzyka w konfucjanizmie by!a rodzajem kulturowego kodu, !"-
cz"cego d#wi$ki ze zjawiskami pozamuzycznymi. Kluczem do jej 
zrozumienia jest spojrzenie na ni" jako na narz$dzie s!u%"ce do osi"-
gni$cia szeroko rozumianej harmonii. Jak pisa! Xunzi7 w swoim trak-
tacie O muzyce: 
 
muzyka wnika w to, co jest jedno&ci", aby ustanowi' harmoni$; do-
biera rzeczy, by ozdobi' dyscyplin$; !"czy melodie, aby utworzy!y 
pi$kn" form$ i dzi$ki temu pozwala prawid!owo pod"%a' za jednym 
Dao i wprowadzi' !ad w&ród dziesi$ciu tysi$cy zmian. [] Zatem 
muzyka  to wielki porz"dek na &wiecie Pod Niebem, osnowa umiar-
kowania harmonii, co&, czego emocjonalna natura nie mo%e by' po-
zbawiona (Xun Zi [w] Zemanek 2007: 568). 
 
Muzyka, wi"zana z !adem i porz"dkiem, cho' mog!a pomóc cz!owie-
kowi, mia!a jednak równie% potencja!, by mu zaszkodzi'. Aby piel$-
gnowa' dobro w sercu cz!owieka, nale%a!o wi$c podda' j" pewnym 
ograniczeniom i kontroli9. W praktyce prze!o%y!o si$ to m.in. na bar-
dzo konserwatywne podej&cie do pentatoniki, która z biegiem czasu 
ulega!a tylko niewielkim zmianom (Chomi)ski 1957: 58-60), oraz 
by' mo%e wykszta!cenie kontroli pa)stwa nad muzyk" i zestawem 
dopuszczalnych w niej d#wi$ków. 
Chiny nie s" jedyn" kultur", w której muzyce przypisywano tak 
wielkie znaczenie. W staro%ytnym Egipcie d#wi$ki kojarzono z dnia-
mi tygodnia i planetami. Wp!yw muzyki na edukacj$ i rozwój cz!o-
wieka dostrze%ony zosta! równie% przez Platona, który w swoim dzie-
le Pa stwo podkre&la! etyczny aspekt muzyki i jako sprzyjaj"ce roz-
wojowi kraju uznawa! jedynie utwory tworzone w skali doryckiej 
i frygijskiej. Rzymski uczony Boecjusz10 dzieli! natomiast muzyk$ na 
                                                             
7 㥰ᆀ Xunzi (300-230 r. p.n.e.)  jeden z g!ównych filozofów konfucja"-
skich staro#ytnych Chin (http://www.britannica.com/biography/Xunzi). 
8 Przek!ad z j$zyka chi"skiego autorstwa dr Ma!gorzaty Religi.  
9 W Kolejno ci!urz"dów mówi si$: «Opracowanie zalece" i rozkazów, baczne 
przygl%danie si$ karom i nagrodom, zakaz wyuzdanych melodii, post$po-
wanie zgodne z w!a&ciwym czasem, tak by barbarzy"skie obyczaje i zepsu-
te d'wi$ki nie wprowadza!y zam$tu do tego, co wzorcowe  oto zadanie 
wielkiego kronikarza». (Xun Zi [w] Zemanek 2007: 58) 
10 Anicius Manlius Severinus Boethius (470/475?-524)  rzymski uczony 
i m%# stanu, chrze&cija"ski filozof, autor Consolatio Philosophiae 
(http://www.britannica.com/biography/Anicius-Manlius-Severinus-
Boethius). 
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musica instrumentalis  wokaln ! i! instrumentaln ,! musica humana  
odzwierciedlaj c !harmoni"!duszy!i!cia#a!oraz!równowag"!i!symetri"!
mi"dzy! organami! i! cz"$ciami! cia#a,! a! tak%e! musica mundana, czyli 
muzyk"!sfer,!zawiaduj c !ruchami!nieba!i Ziemi,!%ywio#ami!i!porami!
roku11 (Thomas 1995: 12-33).  
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Okres muzyki i ta!ca  do czasów Qin 
Najwcze niejsze! wzmianki! dotycz"ce! profesjonalnych! muzyków!
mo#na!odnale$%!ju#!w!chi&skiej!mitologii.!Legendy!wymieniaj" ca'y!
szereg! podw'adnych,! którzy! na! rozkaz! swoich! w'adców! tworzyli!
i kodyfikowali!muzyk(,! np.! na! dworze! )ó'tego!Cesarza! by'! to! Ling!
Lun (զٛ)12, cesarza Zhuanxu (亃为)  Fei Long (伋喽), cesarza Diku 
(ᑍ௮)  Xian Hei (૨唁), cesarza Shao (๟)  Zhi (䌚), a cesarza Shu-
na (㡌)  Kui (ང) (Zang 2005: 6).  
Spo'ecze&stwo! w! czasach! dynastii! Zhou! *1046-256! p.n.e.+! by'o!
silnie!zhierarchizowane,!a!najliczniejsi!ch'opi!byli!podporz"dkowani!
grupie! arystokratycznych! rodów.! Aby! utrzyma%! i! jednocze nie! uza-
sadni%!ten!podzia',!bardzo!szybko!ustanowiono!system!rytua'ów,!nie-
rozerwalnie! po'"czony! z! muzyk" 13 .! Jednym! z! przejawów! ró#nic!
w hierarchii! by'! na! przyk'ad! sposób! ustawienia! instrumentów! mu-
zycznych  król!mia'!prawo!ustawi%!je!po!czterech!stronach!komnaty,!
wasale (䄨ן zh hóu) po trzech stronach, minister (য q!ng+!i!urz(dni-
cy wysokiego szczebla (བྷཛ dàfu)  po!dwóch,!a! literati (༛ shì) po 
jednej14 (Yang 1981: 33-34).  
                                                             
11Aby zrozumie! skomplikowane relacje pomi"dzy muzyk# i j"zykiem, po-
równaj z Thomas (1995). 
12Mit o Ling Lunie jest szczególnie istotny, poniewa$ zgodnie z przekazami, 
na rozkaz %ó&tego Cesarza wynalaz& on 12 d'wi"ków skali muzycznej 
(Wang 2002: 6).   
13Zgodnie z Zapiskami Historyka ⿞′ l yuè  muzyka po!"czona z rytua!em 
pojawia!a si# ju$ w 1058 p.n.e. (Yang 1981: 33). 
14Podobnie, dla ka$dej z grup okre%lono liczb# tancerzy, która mog!a dla 
nich wyst#powa&: król móg! cieszy& si# wyst#pami o%miu rz#dów artystów 
po osiem osób w ka$dym, dworzanie o najwy$szej pozycji (䄨ޜ zh g!ng) 
sze%ciu rz#dów po sze%& osób, a wasale (䄨ן zh hóu) czterech rz#dów po 
cztery osoby (Yang 1981: 33-34).  
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Szczególnie istotna by!a tzw. muzyka elegancka (䳵′ y yuè)15, czy-
li muzyka wykorzystywana w ceremoniach sk!adania ofiar Niebio-
som, Ziemi oraz przodkom, wykonywana m.in. w "wi#tyniach, na 
dworze królewskim, na turniejach !ucznictwa i w trakcie ceremonii 
wojskowych. Podstaw$ stanowi!o sze"% utworów muzyczno-
tanecznych s!awi#cych dokonania wcze"niejszych w!adców. By!y to: 
Yunmen (䴢䮰), Xianchi (૨⊐),  Dashao (བྷ並), Daxia (བྷᓸ), Dahu (བྷ
☙) oraz Dawu (བྷ↖) (Zang 2005: 17-19).      
Cho% uzasadniano, &e tylko dzi$ki zrozumieniu i podkre"leniu 
ró&nic spo!ecznych mo&liwe jest osi#gni$cie szacunku pomi$dzy 
lud'mi (Zang 2005: 18), by!a to jednak przede wszystkim "wiadoma 
próba ugruntowania w!adzy politycznej. Aby zachowa% ci#g!o"% me-
chanizmu rz#dzenia, konieczne by!o stworzenie instytucji, która mo-
g!aby zapewni% wykszta!cenie kolejnych pokole* zaznajomionych 
z rytua!ami i dlatego w czasach dynastii Zhou powo!ano Wielki 
Urz#d Muzyki (བྷਨ′ Dàs yuè)16, którego dzia!alno"% obejmowa!a 
administracj$ i edukacj$ muzyczn# oraz przeprowadzanie wyst$pów 
(Yang 1981: 34-35). 
Wielki Urz#d Muzyki skupia! !#cznie 1463 urz$dników, z których 
1277 by!o ch!opami pa*szczy'nianymi (䗢ྤ nóngnú) i tylko oko!o 
100 pochodzi!o z arystokracji (Yang 1981: 34-35). Na czele instytucji 
sta! najwy&szy urz$dnik (བྷਨ′ Dàs yuè), który odpowiedzialny by! 
za nauczanie cnót muzycznych (′ᗧ yuèdé), sposobu wykonywania 
muzyki (′䃎 yuèy!) oraz sze"ciu utworów stanowi#cych kanon mu-
zyki ceremonialnej. Najwy&szemu urz$dnikowi podlegali nauczyciele 
muzyki (′ᑛ yuèsh )17, których mo&na by!o podzieli% na wielkich (བྷ
ᑛ dàsh   nauczali przede wszystkim teorii muzyki) i ma!ych (ሿᑛ 
xi"osh   nauczali gry na instrumentach). Do pracowników najni&sze-
go szczebla nale&eli zwykli muzycy (′ᐕ yuèg#ng) (Zang 2005: 20-
                                                             
15Termin y yuè mo na!równie !rozumie"!jako!muzyk#!wzorcow$,!jednak!
ze!wzgl#du!na!to,! e!w!publikacjach!angloj#zycznych!jest!on!cz#%ciej!t&u-
maczony!jako!muzyka!elegancka,!autorka!zdecydowa&a!si#!u y"!w&a%nie!
tego!sformu&owania.! 
16 Istnieje! pewna! nie%cis&o%"! w! odniesieniu! do! Wielkiego! Urz#du! Muzyki.!
Niektórzy!badacze!wskazuj$,! e!Dàs!yuè!by&o!nie!tylko!tytu&em!najwy -
szego!urz#dnika!tej!instytucji,!ale!równie !ca&ego!urz#du!(Si!2009:!17);!in-
ni,!  e!Wielki! Urz$d!Muzyki! podlega&! Urz#dowi!Wiosny! (᱕ᇈ ch"ngu#n) 
(Shan 2014: 303). 
17 Mo liwe,!  e! z! uwagi! na! dobr$! pami#"! muzyczn$! nauczycielami! muzyki!
bardzo!cz#sto!by&y!osoby!niewidome,!nazywane!ⷭ g$.!Ze!wzgl#du na posia-
dane!umiej#tno%ci!dzielono!je!na!trzy!grupy:!podstawow$!(к sh#ng),!%red-
niozaawansowan$!(ѝ zh%ng)!i!zaawansowan$!(л xià) (Zang 2005: 20).  
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21). Nauki prowadzone przez urz!dników Wielkiego Urz!du Muzyki 
skierowane by"y g"ównie do potomków rodów arystokratycznych (w 
tym króla i wasali), ale wybierano równie# uczniów o ni#szym po-
chodzeniu. Edukacja rozpoczyna"a si! w wieku trzynastu lat i trwa"a 
do dwudziestego roku #ycia (Yang 1981: 34-35).  
W czasach Wiosen i Jesieni oraz Wojuj$cych Królestw (770-221 
p.n.e.) funkcjonowa" zwyczaj 䟷付 c if!ng, czyli dos"ownie zbierania 
obyczajów, którego g"ównym celem by"o rozpoznanie i manipulowa-
nie nastrojami spo"ecznymi. Urz!dnicy wysy"ani byli do ró#nych cz!%ci 
kraju, by zbiera& ludowe utwory muzyczne lub tworzy& nowe w po-
dobnym stylu. Je%li ich tre%& nie odpowiada"a zamys"om rz$dz$cego, 
by"y one modyfikowane lub interpretowane w odpowiedni sposób 
i ponownie wpuszczane do obiegu, np. w trakcie ró#nych ceremonii. 
Zebrane przez urz!dników utwory stanowi"y podstaw! skompilowanej 
przez Konfucjusza w 484 p.n.e. Ksi"gi#Pie$ni (Yang 1981: 47).  
Pod koniec okresu Wiosen i Jesieni dwór Zhou, a wraz z nim jego 
muzyka, znajdowa"y si! w kryzysie. Krytykowane przez konfucjani-
stów melodie z zamieszkiwanych przez Shangów krajów Zhang i We-
i, by& mo#e ze wzgl!du na swój bardziej rozrywkowy charakter, za-
cz!"y zyskiwa& ogromn$ popularno%&. Ta nieograniczona zasadami 
rytua"u tzw. nowa muzyka (ᯠ′ x%nyuè) odsun!"a w cie' dominu-
j$c$ dotychczas muzyk! eleganck$. W"adcy rosn$cych w si"! pa'stw 
wasalnych zacz!li jednak, na wzór upadaj$cej dynastii Zhou, anga-
#owa& muzyków dworskich i dzi!ki temu system urz!dników mu-
zycznych, cho& w zmodyfikowanej formie, przetrwa" upadek dynastii 
Zhou (Si 2009: 16-17, 25).  
 
Wczesny okres pie!ni i ta"ców z akompaniamentem muzyki instru-
mentalnej 
W czasach dynastii Han (206 p.n.e.-220 n.e.) utwierdzono si! 
w przekonaniu, "e muzyka mo"e by# znakomit$ metod$ wp%ywania 
na spo%ecze&stwo. Zgodnie z pogl$dami filozofa Dong Zhongshu (㪓
Ԣ㡂 179-104 p.n.e.) muzyka powinna pe%ni# rol! narz!dzia rz$dze-
nia pa&stwem i by# tworzona przez w%adców tak, by odzwierciedla# 
cechy charakterystyczne okresu ich panowania. W razie potrzeby, 
zanim rz$dz$cy skomponowali w%asne utwory, nale"a%o odwo%ywa# 
si! do dorobku czasów wcze'niejszych (Yang 1981: 135).   
Zgodnie z zapiskami, w 112 r. p.n.e. cesarz Han Wudi (╒↖ᑍ 
156-87 p.n.e.) powo%a% Biuro Muzyki (′ᓌ Yuèf ) (Yang 1981: 106). 
Cho ! g"ówny! okres! dzia"alno#ci! i! rozwoju! Biura! przypad"! na! czasy!
dynastii!Han,!to!dzi$ki!odkryciom!archeologicznym,!takim!jak!odna-
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lezienie pochodz!cych z czasów dynastii Qin dzwonu 䡅䩈 ni zh!ng18 
oraz glinianych piecz!ci19, na których wyryto znaki ′ᓌ Yuèf , wie-
my, "e powsta#o ono ju" wcze$niej (Si 2009: 38).  
Do g#ównych zada% Biura Muzyki nale"a#o zbieranie utworów 
muzyki ludowej, tworzenie i uzupe#nianie do nich s#ów oraz melodii, 
dopasowywanie odpowiednich instrumentów muzycznych i organi-
zowanie wyst!pów artystycznych. Biuro Muzyki zajmowa#o si! g#ów-
nie ceremonialn& muzyk& dworsk&, wykorzystywan& m.in. w trakcie 
uroczysto$ci sk#adania ofiar i uczt, oraz muzyk& ludow& (Yang 1981: 
106-108). Kilkudziesi!ciu urz!dników by#o odpowiedzialnych za 
warstw! poetyck& utworów, a pozostali byli artystami pochodz&cymi 
z ludu, przyj!tymi w charakterze pracowników ni"szego szczebla 
(przesz#o osiemset osób). Niestety, dok#adna struktura Biura Muzyki 
pozostaje nieznana, do dzi$ zachowa#y si! jednak imiona jego naj-
wa"niejszych urz!dników: wszechstronnie uzdolnionego kierownika  
Li Yanniana (ᵾᔦᒤ zm. 82 p.n.e.) oraz poety Sima Xiangru20 (Yang 
1981: 106-107, Si 2009: 38-39).  
Wraz z nastaniem panowania cesarza Han Aidi21 Biuro Muzyki 
utraci#o swoj& wysok& pozycj! i w 6 r. p.n.e zosta#o rozwi&zane. Na 
dworze pozostawiono tylko urz!dników, którzy zajmowali si! muzy-
k& dworsk& (388 osób, Yang 1981: 107). Z biegiem czasu nazwy 
urz!du zacz!to u"ywa' nie tylko na okre$lenie utworów zebranych 
przez Biuro, ale równie" pó*niejszych  z czasów dynastii Wei, Jin 
i Tang oraz imituj&cych ich styl (Si 2009: 39) 22.   
Zebrane przez urz!dników do czasów Pó#nocnych i Po#udniowych 
Dynastii utwory mo"na podzieli' na trzy g#ówne typy: muzyk! xianghe  
(⴨઼ⅼ xi"nghég#), muzyk! qingshang (␵୶′ q$ngsh"ngyuè) oraz muzy-
k! guchui (啃੩′ g chu$yuè). Muzyka xianghe obejmowa#a pocz&tkowo 
                                                             
18Dzwon odnaleziono w 1976 r. w grobowcu pierwszego cesarza Chin  Qin 
Shihuanga (〖࿻ⲷ, Si 2009: 38). 
19 Datowane na okres dynastii Qin gliniane piecz!cie znaleziono na obrze-
"ach miasta Xian w 2000 r. (Si 2009: 38).  
20
ਨ俜⴨ྲ (179-117 p.n.e.)  jeden z najwybitniejszych poetów dynastii Han, 
s#yn$cy z poezji w formie fu (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sima-
Xiangru;3975323.html). 
21Cesarza Han Aidi (27-1 p.n.e.) okre%lano mianem ᙗнྭ丣 xìng bù hào y!n, 
czyli tego, który nie ceni d!wi"ków (Si 2009: 39). 
22Nazwa Yuèf" zosta#a po raz pierwszy u$yta w odniesieniu do typu poezji 
przez Liu Xie (ࡈठ) w czasach dynastii Liang (502-587) (Huang [w]: 
Zhongguo Dabaike Quanshu Zongbianji Weiyuanhui «Yinyue, Wudao» 
Bianji Weiyuanhui (red.) 1998: 834).  
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proste pie!ni ludowe, !piewane z akompaniamentem instrumentów d"-
tych i strunowych, które pó#niej rozwin"$y si" w skomplikowan% form" 
artystyczn% $%cz%c% !piew, muzyk" instrumentaln% i taniec. Muzyk% 
qingshang okre!lano utwory pochodz%ce z doliny jeziora Taihu oraz 
!rodkowego i górnego biegu rzeki Jangcy, a muzyk% guchui  pie!ni pó$-
nocnych grup etnicznych, !piewane do melodii granych na instrumen-
tach d"tych i perkusyjnych (Xia 2007: 8-9). 
 
Pó ny! okres! pie"ni! i! ta#ców! z! akompaniamentem! muzyki! in-
strumentalnej 
Czasy dynastii Sui i Tang (581-618 i 618-907) zako!czy"y przesz"o 
stuletni# epok$ roz"amu zapocz#tkowan# abdykacj# cesarza Gonga 
z dynastii Jin23. Stabilizacja polityczna i ekonomiczna oraz kontakty 
z obcymi kulturami przyczyni"y si$ do gwa"townego rozwoju chi!-
skiej muzyki, co znalaz"o odzwierciedlenie m.in. w wytworzeniu si$ 
nowych gatunków i instytucji muzycznych.  
System administracji muzycznej osi#gn#" niespotykane dotychczas 
rozmiary i opiera" si$ na dwóch g"ównych filarach: nadzorze %wi#ty-
ni Taichang (ཚᑨሪ Tàichángsì)24 i bezpo&redniej kontroli dworu. 
%wi#tynia by"a najwy'szym organem zarz#dzaj#cym muzyk# rytual-
n#. Na jej czele sta" minister (ཚᑨয  Tàichángq ng), który by" 
zwierzchnikiem mistrzów muzyki (ཚᑨঊ༛ Tàicháng!bóshì), dowód-
ców muzycznych (঄ᖻ䜭ሹ xiél"!d#weì) oraz urz$dników podlegaj#-
cych mu urz$dów: Biura Wielkiej Muzyki (བྷ′㖢 Dàyuèsh$) 25, Biura 
Muzyki Guchui (啃੩㖢 G$chu sh$) oraz Biura Muzyki Qingshang (␵
୶㖢 Q ngsh%ngsh$)26 (Xu 2009: 42).  
Biuro Wielkiej Muzyki zajmowa"o si$ g"ównie muzyk# eleganck# 
i bankietow# (⠅′ yànyuè)27, by"o równie' organem edukacyjnym, 
                                                             
23Cesarz Gong zrzek" si$ tronu w 420 r. na rzecz cesarza Wu z dynastii Liu 
Song. By" to pocz#tek ery Pó"nocnych i Po"udniowych Dynastii.  
24%wi#tynia Taichang funkcjonowa"a ju' w czasach dynastii Qin pod nazw# 
ཹᑨ Fèngcháng. Miano to zosta"o zmienione w 151 r. za czasów panowa-
nia cesarza Jinga z dynastii Han na ཚᑨ  Tàicháng!(Xu 2009: 42). 
25Cho* w niektórych opracowaniach (w tym Xu (2009)) w odniesieniu do 
Biura Wielkiej Muzyki stosowana jest nazwa ཚ′㖢 Tàiyuèsh , to w prze-
wa aj!cej"ilo#ci"publikacji"wyst$puje"termin"བྷ′㖢 Dàyuèsh , dlatego au-
torka"zdecydowa%a"si$"na"u ycie"w%a#nie"tego"odpowiednika." 
26 Biuro Muzyki Qingshang wymienione jest przez Xu (2009) tylko z nazwy 
i nie"jest"omawiane"w"innych,"znanych"autorce,"publikacjach"dotycz!cych"
muzyki"okresu."By&"mo e"by%a"to"instytucja"wcze#niejsza." 
27 ~ᇤ′ yànyuè 
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odpowiedzialnym za przeprowadzanie szkole ! i! egzaminów. Praco-
wali!w!nim!profesjonalni!nauczyciele,!którzy!zgodnie!z!wynikami!co-
rocznych!testów!klasyfikowani!byli!do!trzech!grup:!podstawowej!к 
shàng,! "redniozaawansowanej!ѝ zh ng oraz zaawansowanej л xià. 
Co!dziesi#$!lat!przeprowadzano!kolejn%!weryfikacj#!umiej#tno"ci,!na!
podstawie!której! urz#dnik!móg&!zosta$! awansowany,! zdegradowany!
lub! utraci$! stanowisko! (Yang! 1981:! 233-234).! Oprócz! nauczycieli!
Biuro! zatrudnia&o! równie'! innych! muzyków,! w! tym! 140! tancerzy!
cywilnych i wojskowych (᮷↖Ҽ㡎䛾 wénw!" èrw!láng) oraz muzy-
ków!specjalizuj%cych!si#!w!muzyce!ludowej!(ᮓ′ sànyuè) i muzyce 
ludowej wykorzystywanej w trakcie ceremonii (ԇޗᮓ′ zhàngneì"
s#nyuè),!których!by&o!odpowiednio!382!i!1000!(Zang!2005:!94-95).   
Wymagania! stawiane! kandydatom! na! urz#dników,! nazywanym 
lud*mi!d*wi#ków (丣㚢Ӫ y$nsh%ngrén), by&y!bardzo!wysokie.!Pro-
ces!edukacyjny!trwa&!od!dziesi#ciu!do!pi#tnastu!lat,!w!trakcie!których!
nale'a&o! przyst%pi$! do! przynajmniej! pi#ciu! testów! podstawowych!
i siedmiu!"redniozaawansowanych.!Ich!niezaliczenie!skutkowa&o!po-
zbawieniem!szansy!na!posad#!urz#dnika,!nawet!je"li!ucze !uczestni-
czy&!w!zaj#ciach!w!ca&ym!okresie!nauczania.!Absolwenci!musieli!wy-
kaza$! si#! znajomo"ci%! ponad! pi#$dziesi#ciu! trudnych! melodii.!
Uczniowie!o! s&abszych!wynikach!mogli!by$!oddelegowywani!do in-
nych! specjalno"ci,! a! nieznajomo"$! wystarczaj%cej! liczby! utworów!
skutkowa&a!zmniejszeniem!wynagrodzenia28. Poza tym Biuro Wielkiej 
Muzyki oferowa o!roczne,!dwuletnie!lub!trzyletnie!kursy!doszkalaj"-
ce!z!ró#nych!typów!muzyki!(Yang!1981:!233).! 
Dzia alno$% Biura Muzyki Guchui! wi"za a! si&! przede! wszystkim!
z muzyk",!od!której!typu!wzi& o!ono!swoj"!nazw&.!Urz&dnicy!Biura,!
których!by o!od!kilkuset!do!tysi"ca,!zajmowali!si&!tak#e!muzyk"!woj-
skow"!oraz!organizowali!muzyk&!w!trakcie!wyjazdów!rodziny!cesar-
skiej (Xu 2009: 42). 
Bezpo$rednio!pod! jurysdykcj"! dworu! cesarskiego! znajdowa y! si&!
dwa!urz&dy:!Konserwatorium!Muzyki!(ᮉൺ Jiàof ng) i Sad Gruszowy 
(Ộൂ Líyuán). Konserwatorium muzyczne29 by o!pocz"tkowo!kontro-
lowane!przez!'wi"tyni&!Taichang,!ale!od!czasów!panowania!cesarza 
Xuanzonga (ୀ⦴ᇇ 685-762),!w!okresie!swojej!najwi&kszej!$wietno-
                                                             
28 Np. osoby znaj!ce mniej ni" dziesi#$ melodii otrzymywa%y 1/3 pensji 
(Yang 1981: 233).  
29Konserwatorium muzyczne powsta%o w czasach dynastii Sui. W pocz!tko-
wym okresie dynastii Tang (692 r.) jego nazwa zosta%a zmieniona na 䴢並
ᓌ Yúnsháof . Okre&lenie ᮉൺ Jiàof!ng przywróci% cesarz Zhongzong (Xu 
2009: 42). 
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 ci,!podlega"o!bezpo rednio!w"adcy!i!od!714!r.!podzielono!je!na!pi#$!
oddzia"ów:! Wewn#trzne! Konserwatorium! Muzyki (ޗᮉൺ Neì Jià-
of!ng), Lewe i Prawe Konserwatorium Muzyczne w Zachodniej Stoli-
cy Changan (㾯Ӝᐖਣᮉൺ X j ng!Zu"yòu!Jiàof#ng) oraz Lewe i Prawe 
Konserwatorium we Wschodniej Stolicy Luoyang (ᶡӜᐖਣᮉൺ D$n-
gj ng! Z"uyòu! Jiàof#ng) (Xu 2009: 42). Do obowi!zków Konserwato-
rium nale"a#o kszta#cenie muzyków oraz nadzorowanie wyst$pów 
muzyki dworskiej. Prawe Konserwatoria specjalizowa#y si$ w %pie-
wie, a Lewe w pokazach tanecznych. We wszystkich oddzia#ach 
pracowa#o #!cznie oko#o 2000 artystów (Zang 2005: 95). 
Cho& w Konserwatorium pracowali muzycy obu p#ci (Yang 1981: 
234), wydaje si$, "e prym wiod#y kobiety, poniewa" wyszczególniono 
a" trzy grupy artystek. Pierwsz! z nich by#y damy dworu (ޗӪ neì-
rén)30  artystki na najwy"szym poziomie i wykonuj!ce najtrudniejsze 
utwory, drug! dysponuj!ce po%ledniejszymi umiej$tno%ciami urz$d-
niczki (ᇞӪ g$ngrén) 31, a trzeci! muzykantki (ᨺᕸᇦ ch$utánji#)32 
 pochodz!ce z ludu kobiety, które ze wzgl$du na swoj! urod$ 
i zdolno%ci zosta#y przyj$te na dwór i by#y uczone sztuki gry na in-
strumentach strunowych szarpanych, takich jak pipa, sanxian i kon-
ghou (Yu 2010: 59-60).  
Sad Gruszowy zosta# za#o"ony w 714 r. przez cesarza Xuanzonga 
i wzi!# swoj! nazw$ od ogrodów w pa#acu cesarskim. Specjalizowa# si$ 
w wyst$pach muzyki faqu33, ale do jego zada' nale"a#o równie" odgry-
wanie kompozycji samego cesarza, które cz$sto wpisywa#y si$ w ten typ 
utworów. Istnia#y trzy oddzia#y Sadu: dworski oraz dwa podleg#e *wi!-
tyni Taichang w Changan i w Luoyang (odpowiednio Inny Instytut Sa-
du Gruszowego w *wi!tyni Taichang ཚᑨỘൂࡕᮉ䲒 Tàicháng!Líyuán!
Biéjiàoyuàn i Nowy Instytut Sadu Gruszowego Ộൂᯠ䲒 Líyuán!X nyuàn) 
(Yu 2010: 59-60). Poza tym w Sadzie funkcjonowa# jeszcze Ma#y Wy-
dzia# D+wi$ków (ሿ䜘丣㚢 Xi%obù!y nsh&ng), z#o"ony z oko#o trzydziestu 
dzieci do lat pi$tnastu, które gra#y nowe utwory w Pa#acu D#ugowiecz-
no%ci (䮧⭏⇯ Chángsh&ng!Diàn) (Yang 1981: 236).   
Wydaje si$, "e mimo relatywnie wysokiej specjalizacji, Sad Gru-
szowy by# instytucj! o niema#ych rozmiarach. W dworskim Sadzie 
szkoli#o si$ 300 m$"czyzn i kilkaset kobiet. Ze wzgl$du na to, "e byli 
                                                             
30~ࡽ九Ӫ qiántourén 
31~ᇈӪ gu nrén 
32~ᧀᕸᇦ qi tánji  
33
⌅ᴢ F!q"  typ muzyki taoistycznej, popularny na dworze dynastii Tang, 
czerpi cy!z!muzyki xianghe i qingshang, cz!sto korzystaj"cy z instrumentów 
takich jak: nao, bo, zhong, qing, dongxiao, pipa itd. (Xia 2007: 36). 
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nauczani przez samego cesarza, okre!lano ich mianem uczniów ce-
sarskiego Sadu Gruszowego (ⲷᑍỘൂᕏᆀ Huángdì Líyuán Dìz!). Co 
wi!cej, w filii w Changan, gdzie przede wszystkim grano nowe 
utwory faqu, pracowa"o tysi#c muzyków, a w Nowym Instytucie, 
zajmuj#cym si! g"ównie muzyk# ludow#, kolejnych tysi#c pi!$set 
osób. Prawdopodobnie poziom artystów w Luoyangu i Changan by" 
ni%szy od dworskiego, wyj#tkowo uzdolnieni urz!dnicy z Luoyangu 
mogli jednak zosta$ przeniesieni do Konserwatorium Muzycznego 
(Yang 1981: 236). Dzia"alno&$ Sadu Gruszowego zosta"a rozwi#zana 
w 779 r. przez cesarza Daizonga (Xu 2009: 43).  
Instytucje muzyczne w czasach dynastii Song (960-1279), cho$ na 
zdecydowanie mniejsz# skal!, czerpa"y z do&wiadczenia i tradycji 
swoich poprzedników. 'wi#tynia Taichang wci#% zajmowa"a si! mu-
zyk# i rytua"em, ale od 1105 r. zakres jej dzia"alno&ci zosta" ograni-
czony wy"#cznie do administrowania dworskich rytua"ów. Kontrol! 
nad muzyk# eleganck# przej!"a wtedy nowa instytucja  Biuro Wiel-
kiego Blasku (བྷ᲏ᓌ Dàshèngf"), która jednocze&nie przej!"a obo-
wi#zki dawnego Biura Muzyki Guchui (Yu 2010: 81).  
Przed powo"aniem Biura Wielkiego Blasku dzia"a"y jeszcze dwie 
instytucje specjalizuj#ce si! w muzyce guchui: Zespó" Junrongzhi (䡎
ᇩⴤ J#nróngzhí) i Zespo"y Wschodnie i Zachodnie (ᶡ㾯⨝′ D$ngx%-
b&nyuè)34. Obie grupy sk"ada"y si! z utalentowanych muzycznie %o"-
nierzy dworskiej kawalerii, odpowiedzialnych za wyst!py w trakcie 
wyjazdów cesarza. Arty&ci Zespo"ów Wschodnich i Zachodnich grali 
na stosunkowo niewielkiej liczbie instrumentów, w tym bili35 oraz 
niewielkich fletach (ሿㅋ xi'o dí) i shengach36, natomiast Zespó" Jun-
rongzhi, w okresie swojej najwi!kszej &wietno&ci, skupia" oko"o czte-
rystu muzyków, graj#cych utwory gatunków daqu37, gudi38, qiuci39 
i innych (Shan 2014: 304, Yu 2010: 82). 
                                                             
34Zespo y!Wschodnie!i!Zachodnie!zosta y!utworzone!w!okresie!Taiping Xingguo 
(976-983),!a!Zespó !Junrongzhi!dzia a !od!978!do!1160!r.!(Yu!2010:!82).   
35
㈣㈕ Bìlì (~ᛢ㈕ b ilì)  instrument d!ty drewniany, maj"cy form! rurki 
z dziewi!cioma otworami oraz trzcinowym stroikiem. Pochodzi# z regionu 
Kucha, le$"cego w pó#nocno-zachodnim Xinjiangu i pojawi# si! w Chinach 
w 384 r. (Yu 2010: 40).  
36
ㅉ sh ng  instrument d!ty stroikowy, zbudowany z siedemnastu bambu-
sowych rurek umieszczonych w niewielkim zbiorniku z ustnikiem 
(https://www.britannica.com/art/sheng-musical-instrument). 
37
བྷᴢ Dàq!  typ wyst!pu artystycznego #"cz"cy muzyk! instrumentaln", 
%piew i taniec.  
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W 960 r. przywrócono Konserwatorium Muzyczne, które podzie-
lono na cztery wydzia!y40: wydzia! muzyki daqu, muzyki faqu, muzy-
ki qiuci i muzyki gudi. (Shan 2014: 303-304). Ówczesne niepokoje 
polityczne zak!óca!y dzia!alno"# Konserwatorium41, które w zwi$zku 
z najazdami pa%stwa Jin od 1161 r. funkcjonowa!o ju& tylko z nazwy 
i nie zatrudnia!o muzyków. Poza Konserwatorium, muzyk$ bankie-
tow$ zajmowa! si' tak&e Wydzia! Yunshao (䴢並䜘 Yúnsháobù)42, któ-
ry by! odpowiedzialny za organizacj" koncertów daqu i wyst"pów te-
atru lalek (Yu 2010: 81).  
 
 
Podsumowanie 
Instytucje muzyczne w staro#ytnych Chinach wpisuj$ si" w s!owni-
kow$ definicj" biurokracji. Niezaprzeczalnie, mo#na okre%li& je jako 
system zarz$dzania i grup" ludzi zajmuj$c$ si" administrowaniem 
pracy instytucji pa'stwowych, w tym wypadku wyspecjalizowanych 
w zadaniach zwi$zanych z muzyk$ chi'sk$.  
Urz"dy muzyczne mia!y klarownie okre%lone kompetencje i zada-
nia, np. Wielki Urz$d Muzyki w czasach Zhou by! organem eduka-
cyjnym, Biuro Muzyki w dynastii Han trudni!o si" zbieraniem i re-
dakcj$ utworów muzycznych, a Biuro Muzyki Guchui w czasach dy-
nastii Tang odpowiedzialne by!o g!ównie za muzyk" wojskow$ i wy-
st"py w trakcie wyjazdów rodziny cesarskiej.  
W ka#dej z opisanych instytucji istnia!a hierarchia i podzia! pracy, któ-
rej wykonanie by!o obowi$zkowe. Co wi"cej, przyk!ad m.in. dynastii 
Tang pokazuje, #e do wykonywania zada' niezb"dne by!o fachowe wy-
kszta!cenie, którego rygorystycznie przestrzegano i od którego mog!o za-
le#e& wynagrodzenie urz"dnika. Maj$tek wszystkich wymienionych insty-
tucji nie nale#a! do ich pracowników i by! w!asno%ci$ cesarza.  
Z drugiej jednak strony, cho& swoj$ wiedz" na temat urz"dów 
muzycznych czerpiemy z zapisków i kronik dawnych chi'skich 
historyków, nie wiemy, w jakim stopniu dzia!anie struktur mu-
                                                                                                                                               
38
啃ㅋᴢ G díq   prawdopodobnie typ muzyki instrumentalnej, granej na 
fletach i b!bnach.  
39
嗌㥢ᴢ Qi!cíq   muzyka pochodz"ca z regionu Kucha.  
40 W pó#niejszym okresie Konserwatorium by$o podzielone na trzyna%cie 
ró&nych wydzia$ów, z których ka&dy specjalizowa$ si! w innym typie mu-
zyki, np. wydzia$ muzyki granej na bili, dagu, pipa, itd. (Yu 2010: 81). 
41 Konserwatorium zosta$o rozwi"zane w 1127 r. i zosta$o ponownie otwarte 
w 1144 r. (Yu 2010: 81). 
42 Pocz"tkowo nazywany 㮝並䜘 Xi"osháobù#(Shan 2014: 304).  
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zycznych by!o uregulowane prawnie i jak bardzo ich funkcjono-
wanie by!o oparte na dokumentach urz"dowych; nie znamy rów-
nie# dok!adnych wymaga$ i wytycznych wy#szego szczebla wo-
bec ni#szego oraz sposobu ich weryfikowania.  
Najwi"ksz% przeszkod% w porównywaniu systemu i charakteru 
dzia!alno&ci urz"dów muzycznych z modelem biurokracji Webera jest 
brak wystarczaj%cej ilo&ci informacji. Poza tym, rozmy&lania Webera 
odnosz% si" do specyficznych struktur i zale#no&ci, obcych historycz-
nym realiom Pa$stwa 'rodka. Bior%c jednak pod uwag" stopie$ 
zgodno&ci struktur muzycznych w staro#ytnych Chinach z zaprezen-
towanymi definicjami, autorka proponuje, by ich ogó! okre&la( jako 
tradycyjn% biurokracj" muzyczn%. 
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Abstract 
Musical Institutions in Ancient China 
Since mythological times, music was considered to be a vital part of 
Chinese culture. Its very high social standing, deeply rooted in Con-
fucian philosophy, resulted in the abundance of musical administra-
tion, for example, the first known musical institution was The Great 
Office of Music (བྷਨ′ Dàs yuè)of the Zhou dynasty which was re-
sponsible for teaching ritual and music; The Music Bureau (′ᓌ
Yuèf!)of the Qin and Han dynasty that collected and edited musical 
pieces, and numerous agencies under court of Tang or its Shrine of 
Imperial Sacrifices (ཚᑨሪ  Tàichángsì) managing various tasks, 
from education to musical performances. In the Song dynasty, mu-
sical offices followed the tradition of their predecessors, but on 
a much smaller scale. 
 The article aims to describe musical institutions of the ancient 
Chinese court and determine whether they can be described as a mu-
sical bureaucracy. The paper is divided into three main parts: the 
first outlines the term bureaucracy in accordance to both lexical 
and Max Webers definitions; the second presents the main offices 
that dealt with music and its evolution; the third part functions as 
the conclusion, the author compares the main characteristic of musi-
cal agencies with the meaning of the term bureaucracy.  
 
Keywords: Chinese musical institutions, traditional Chinese music, 
Chinese bureaucracy 
 
